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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat penggunaan informasi 
akuntansi di Purwokerto. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
proportionate stratified random sampling sebanyak 80 usaha kecil dan menengah 
dibidang dagang, manufaktur dan jasa. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan survei kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan analisis partial least square (PLS). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara parsial persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan 
penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan informasi akuntansi 
pada usaha kecil dan menengah di Purwokerto. Secara parsial sikap, norma 
subjektif, dan persepsi kontol perilaku berpengaruh positif terhadap minat 
penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menegah di Purwokerto. 
Kata kunci: Minat Penggunan Informasi Akuntansi, Sikap, Norma Subjektif, 
Perilaku Kontrol Perilaku, Persepsi Kegunaan, dan Persepsi 
Kemudahan Penggunaan. 
  





This study aimed to analyzing intention of use accounting information  at 
small and medium enterpriseses in Purwokerto. The sample in this study using 
proportionate stratified random sampling technique as many as 80 small and 
medium enterpriseses in the field of trade, manufacturing and services. Data 
collection in this study using a questionnaire survey. The data collected were 
processed using partial least square analysis (PLS). The results of this study 
indicate that partial perceived usefulness and perceived ease of use positively 
affects the attitude of the use of accounting information on small and medium 
enterprises in Purwokerto. Partially attitudes, subjective norms, and perceived 
behavioral control positive influence on interest in the use of accounting 
information on small and medium businesses in Purwokerto. 
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